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KATA PENGANTAR 
                                   
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, 
PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX 
AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2015”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Abdul Hadis 
dan ibunda Rosmaini. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan 
terimakasih juga buat saudara kandung saya Rahman dan Weni Nofrianti  yang 
selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis 
selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 
beserta staf. 
2. Bapak Drs.H.Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I  Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan ibu Nelsi 
Arisandy, SE, M.Ak, Ak selaku Seketaris Ketua Jurusan Akuntansi 
FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 
8. Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah 
meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis 
untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Dr. Leny Novianti. MS,SE,MSi, Ak,CA sebagai Penasehat akademis yang 
telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 
penulisan skripsi ini. 
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10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU. 
12. Yang Spesial buat Ayahanda Abdul Hadis dan Ibunda Rosmaini yang selalu 
mendukung, mendoakan, dan selalu mendidik ke penulis. 
13. Yang Spesial juga untuk Fitri br Depari yang selalu mendukung, membantu 
dan selalu menyemangati penulis. 
14. Seluruh Teman-teman Akuntansi SI Lokal E 2013  dan teman-teman angkatan 
2013 yang tidak bisa kutuliskan satu persatu yang selalu memberikan doa dan 
dukungannya kepada penulis.  
15. Teman-teman S1 Akuntansi Konsentrasi Pajak Lokal A 
16. Sahabat-sahabat penulis Ali, Ibnu, Agra, Fran, Surya, Ade, Bg agus, Bg ded, 
Ridho.  
17. Team futsal sepeda nenek Deni, Yudhi, Rey Riski, Fajri, Mul, Putra, Enggi, 
Riki. 
18. Teman kos unggu Putra, Ade, Surya, Rinaldi, Jef, Bg Fadli, Bg udin, Bayu, 
Robbi. 
19. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 
telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 
SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
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mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 
berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
Pekanbaru, 20 April 2017 
              Penulis 
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